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Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan 
untuk menganalisis resiko dan mengevaluasi pengendalian internal 
pada siklus pengeluaran perusahaan. Objek penelitian ini adalah PT. 
KCM yang merupakan perusahaan konstruksi. Dalam melakukan 
evaluasi, penelitian ini menggunakan COSO sebagai pedoman 
analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. KCM 
memiliki pengendalian internal yang lemah, hal ini ditunjukkan 
dengan adanya beberapa kelemahan yaitu beberapa dokumen terkait 
siklus pengeluaran tidak mempunyai format yang baku, adanya 
perangkapan fungsi pada bagian gudang dan jarang dilakukannya 
stock opname pada material. Maka dari itu perlu beberapa perbaikan 
antara lain mengusulkan format dokumen yang baku, menambah 
fungsi yaitu bagian penerimaan dan quality control serta bagian 
material controller, serta melakukan stock opname secara rutin. 
 

















This research is a case study aimed to analyze risk and 
evaluate internal controls on corporate expenditure cycle. The object 
of this research is PT. KCM which is a construction company. In 
conducting the evaluation , this research use COSO as a guide data 
analysis. Results from this study indicate that PT. KCM has a weak 
internal controls, as shown by a number of weaknesses that some 
documents related expenditure cycle does not have a standardized 
format, that a number of function in the warehouse and rarely do 
stock taking on the material. Therefore needs some improvements, 
among others proposed standard document formats, add some 
function namely the acceptance and quality control and material 
controller, and conduct regular inventory taking. 
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